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Bar-le-Duc – Rue Ernest-Bradfer
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Jeandemange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique porte sur une surface prescrite de 15 393 m2. Les parcelles
sondées,  correspondant actuellement à  une plate-forme relativement plane,  ont  été
remblayées massivement au cours du XXe s.  afin d’effacer le pendage naturel en lien
avec  la  plaine  alluviale  de  l’Ornain.  Les  remblais,  oscillant  entre  0,60 m  et  2,75 m
d’épaisseur,  se  composent  pour  l’essentiel  de  déchets  sidérurgiques  générés  par  le
haut-fourneau  de  Bar-le-Duc  situé  à  quelques  centaines  de  mètres  des  parcelles
investiguées. Quarante et une tranchées ont été effectuées dont six se sont révélées
positives. Ces dernières ont permis la découverte d’une fosse parfaitement circulaire
(puits ?), d’un fossé (parcellaire ?) observé dans trois tranchées et de la fondation en
béton d’une construction récente.
2 La consultation du cadastre de 1873 révèle que l’intervention se situe sur une partie
d’une vaste parcelle quadrangulaire,  vierge de construction, portant le toponyme le
Charnies. Dans le cadre du diagnostic, aucun indice matériel relatif à un charnier n’a
été découvert. Au sud-est du secteur sondé, un second toponyme, le Fort Gilles, évoque
la présence d’une fortification militaire dont l’origine demeure inconnue.
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